Robert Burns\u27s Family Tree Rare and Precious by 富田 光行
ロバー ト･バーンズの珍貴なる
家 系 図



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































富 田 光 行
1981年9月25日
日本 ･上田市郊外
長 野 大 学 に て
culouseventthanisdependentuponyour
greatfriendshipanddeepfavour.
AndthenIamawfulyhappy,too,totel
youthatlamgoingtopublishagaininthe
nearfutureanotherbookonthePoetin
whichtheFamilyTreewilbeshown.So
howhappyandgratefulIshalbetosend
youacopyofit!Hopingthatyouare
alwaysinexcelenthealth,
Sincerelyyours,
Japan,
MitsuyukiTomita,
AtNaganoUniversity,
inthesuburbsofUedaCity,
on 25thSeptember1981
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